

























































































































































































































































































（註16) 「文録」 142ー 143頁























































































































































































（註25) 「文録」 55ι 5ー58頁，「治外法権と内治干渉」より
































































































































































































































































（註31〕 「文録」 311-328頁， 「国際論続篇」（明治26年8月）




























































































（註36) 「文録」 68ι－688頁， 「対外硬o精神」
































































































































Katsunan Kuga and the Revision of 
Unequal Treaties 
By Makoto Takagi 
169 
This essay treats not the question how Katsunan Kuga made阻
effort for the revision of Unequal Treaties. The aim of th目白say
is to put a hght on the parts within the thought of Katsunan Kuga 
which were related to the revision of Unequal Treaties. 
Chapter I : The Background of the Problems of Revision of 
Unequal Treaties 
The百四t1田ueof the Newspaper “Nippon” by Katsunan Kuga 
was m February 1889. This was the time when Shigenobu Okuma 
was makmg effort as the Foreign Minister toward the revision 
of Unequal Treaties. 
This chapter examines plans of the rev1s10n of existmg 
treaties made by Foreign Minister Okuma叩d Foreign Minister 
Mutsu, because these were the periods when “The Nippon”showed 
the most serious interest toward the problem. 
Chapter I Var10us Groups of Thoughts, surroundmg the 
Problems fo Revision of Treaties, and Katsunan 
Kuga 
According to Kuga, his own position was d旺erenteither from 
“Kokuken-Ron”〔NationalRightism〕orfrom“Mi出en-Ron”（Popular
Rightism). His position was characterized as“Kokumin-Ron” 
(Nat10nahsm）.“Kokumin-Ron”was a Japanese issue of the W estem 
modern nationalism. But at the s田netime it was a reaction against 
the Westermzing policies imposed from above by Meiji d＜田potic 
govermnent. 
Chapter II : Katsunan Kuga's Opinion about the Problem 
of the Revision of Unequal Treaties 
Kuga’S opimon about the revision of Unequal Treaties田n be 
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devided into two typ白. One 1s concerning the fundamental measure, 
and the other 1s凹ncerningimmediate m白S町e. Former田n be 
traced m his essay called “Kokusai-Ron”(International Problems〕，
and the latter in another白田ycalled “Gen Joyaku Reiko”（Strict 
Enforcement of the Existing Treaties). 
“Kokusai Ron,. made clear for the peoples m general m Jap四，
especially for the politicians both m and out of government, how it 
was more important to face the reahty of mternat1onal con自icts
th阻 tomake a surfa田 effortto revise the Unequal Treaties 
“Gen Joyaku Reiko”told that it was the most sensible way for 
Japanese to enforce strictly the existing treaties. Because by that 
m田surethe foreigners in Japan would田onrealize that a new tr阻ty
would be a pro自tnot only for Japanese but al田 forthemselves. 
